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Op twee bedr i jven w&rd in  1975 gestar t  met  het  te len van komkommers 
op steenv. 'o l  .  De bedr i jven worden genoemd in  onderstaande tabel .  
Bedr i j f  Naam St raat  P laats  
A Fa.v .Adr ichem Overgauwseweg 75 P i  j  nacker  
B J .  B i j l  Tuindersweg 119 Maasdi jk  
Tabel  1 .  De bedr i jven waar  op s teenwol  werd getee ld .  
2 
Op bedr i j f  A werd in  januar i  gestar t  met  een proef  van *»00 m .  In 
2 
augustus werd op d i t  bedr i j f  geheel  (10.000 m )  overgeschakeld op de 
2 
s  teenwol  tee l t .  Op bedr i j f  B werd ongeveer  3 .000 m komkommers op 
s teenwol  getee ld .  
T i jdens de tee l ten werd door  het  Proefs ta t ion te  Naaldwi jk  regelmat ig  
de voedingsoploss ing in  de mat  bemonsterd.  Tevens werd aandacht  be­
s teed aan de op loss ing welke aan de s teenwolmat  werd toegevoegd.  In  
d i t  vers lag worden de verkregen analyseresul ta ten samengevat  en besproken.  
Toe.g&paAte. voedingAoptoM-ingen 
De ionensamenste l l ing van de voedingsoploss ing,  d ie  op be ide bedr i jven 
werd toegepast ,  i s  in  tabel  2 weergegeven.  
ion me/1 % 
n o 3 "  12,0 60 
H2P CV 
1,0 5 
S O ^  7,0 35 
K +  7,0 35 
Ca+ +  9,0 h5 
Mg+ +  M 20 
Tabel  2 .  De ionensamenste l l ing van de gebru ik te  voedingsoploss ing.  
In  tabel  3  z i jn  de hoeveelheden mests to f fen weergegeven,  d ie  nodig 
z i jn  voor  het  bere iden van de in  tabel  2  genoemde voedingsoploss ing.  
iîi 
Mests to f  mg/1 
C^(N0 ) 2 .  1 H 20 
KNO, 
KH2P0k 
K 2S0 h  
Mg SO^.  7  H 20 
B Z k  
293 
136 
257 
*36 
Tabel  3 .  Hoeveelheden mests to f  d ie  nodig z i jn  voor  het  verkr i jgen 
van de in  tabel  2  genoemde op loss ing.  
In  tabel  k  z i jn  de hoeveelheden spoore lementenmests to f fen d ie  per  l i te r  
water  werden toegevoegd,  weergegeven.  
Mests to f  mg/1 
MnSO^.  1  H 20 2 ,0 
Na 2B i t0 7 .  10 H 20 k , 2  
ZnSO^.  7  H 20 2,0 
CuS0 v  5 H 2O 0,08 
Fe-EDDHA (Chel  138 Fe)  ko 
Na 2MoO i t .  2  H 20 0,13 
Tabel  k .  De hoeveelheden toegevoegde spoore lementen-mests to f fen 
H2° 
To&g&pa&tz weAkw-ijze 
2 
Bi j  de proef  op bedr i j f  A (* t00 m )  werd gewerkt  met  bas isoploss ingen A en 
B.  In  2 vaten werden de vo lgende hoeveelheden mests to f  gedaan en 
daarna aangevuld to t  100 l i te r  water .  
(ka lksa lpeter )  
(ka l i  sa lpeter )  
(ka 1 i  b  i  fos faat )  
(zwavelzure ka l i )  
9 ,9  kg MgSO^.  7  ^0  (b i t terzout )  
Voor ts  werd gewerkt  met  2  vaten met  een inhoud van 1.000 l i te r .  Aan 
e lk  vat  werd per  1.000 l i te r  water  5 l i te r  van de bas isoploss ingen 
A en B toegevoegd.  Vanui t  deze vaten werden de voedingsoploss ingen 
v ia  de regenle id ing op de mat  gebracht .  Naast  de bas isoploss ingen 
v  
B 
16,5 kg (CaNO ) 2 <  
5,9 kg KN0 3  
2,7 kg KH 2P0 l f  
5,1 kg K 2S0 4  
5 -
A en B werd een moederoploss ing met  snoore lemencer i  k laargemaakt .  De 
vo lgende hoeveelheden mests to f  werden in  een vat  gedaan en aangevuld 
to t  50 1 i  ter  :  
200 grem mangaansu 1 faat  (MnSO^.  1  1^0)  
420 gram borax (Na^^O^.  10 H 20)  
200 gram z inksul faat  (ZnSO^, .  7  H 20)  
8  gram kopersu l faat  (CuSO^.  5  H 20)  
4 .000 gram Fe-EDDHA (Chel  138 Fe)  
13 gram nat r ium molybuaat  (Na^oO^.  2 H 20)  
Per  vat  (1 .000 l i ter )  werd \  l i ter  van bovengenoemde spoore lementen-
op loss ing toegevoegd.  
In  augustus werd op bedr i j f  A geheel  overgeschakeld op het  te len op 
s teenwol .  De w i jze ven het  toevoegen van de voedingsoploss ingen aan 
de mat  gebeurde vanaf  dat  moment  v ia  de concentrat iemeter .  
Men maakte gebru ik  van de bas isoploss ingen A en B,  d ie  100 maal  ge­
concentreerd in  bakken van 1.000 l i te r  werden k laargemaakt .  Vanui t  
deze bakken werd v ia  de concentrat iemeter  mest  gedoseerd.  D i t  systeem 
werd eveneens op bedr i j f  B toegepast .  
Voor  aanvang van de tee l t  werden de s teenwolmat ten n a t  gemaakt  met  
0 ,75 atmosfeer .  T i jdens de tee l t  werd naar  een ge le id ingsvermogen (E.C.)  
in  de mat  gest reefd van 2 ,0  -  2,5 mmho/cm. Voor ts  werd s lechts  met  
een £ -  £ van de voorgeschreven i jzerchelaat -concentrat ie  gewerkt .  
VeJiZoop van de. zout- en voeding^ toestand -in de. mat t4.jde.n6 de. teelten. 
Ti jdens het  proef je  op bedr i j f  A werden regelmat ig  de zuurgraad en het  
ge le id ingsvermogen van de gedoseerde voedingsoploss ing en van de 
voedingsoploss ing in  de mat  bepaald.  Tevens werd een paar  maal  de 
voedingstoestand in  de mat  gecontro leerd.  Op b i j lage 1 z i jn  de resu l ­
ta ten weergegeven.  In  f iguur  1 is  het  ver loop van het  ge le id ingsvermogen 
en in  f iguur  2 is  het  ver loop van de zuurgraad in  beeld gebracht .  
Zoals  b l i jk t ,  hebben z ich in  de mat  t i jdens de tee l t  nogal  wat  schom­
mel ingen in  de E.C.  voorgedaan.  Vanaf  begin jun i  to t  begin ju l i  is  de 
E.C.  veel  te  hoog geweest .  D i t  had o .a .  a fs terv ing van de wor te ls  en 
b ladverbranding to t  
F i q u ' i r  1 :  H e t  v e r l o o p  " a n  h e t  n e l e i  c l i  n a s v e r m o a e n  o p  b e d r i j f  A  t i j d o n s  d e  p r o e f  
B e d r i j f :  v . A d r i c h e m  
7 .  
F i q u u r  2 ;  H e t  v e r l o o p  V a n  d e  z u u r q r a a d  o p  b e d r i j f  A  t i j d e n s  d e  u r o e f  
B e d r i j f :  v .  A d r i c h e m  
- » n e d o s e c  r d e  
o p  l o s s  i  n a  
8 .  
De zuurgraad in  de mat  heef t  tussen de 6 ,5  en 7 ,6  geschommeld.  Zoals  
b l i jk t  moest  de pH van de te  doseren op loss ing aanmerkel i jk  lager  z i jn  
om de zu"rgraad in  de mat  rond de 7 ,0  te  houden.  
Op b i j l  age 1 is  tevens van twee bemonster ingsdata de voedingstoestand 
in  de mat  weergegeven.  Voora l  s t iks to f  b leek te  laag te  z i jn .  
In  augustus werd op bedr i j f  A met  een her fs t tee l t  van komkommers 
op s teenwol  gestar t .  B i j  deze tee l t  werd mest  gedoseerd v ia  de concen­
t râ t  iemeter  ,  zoals  h ierboven vermeld.  De gewenste analysec i j fers  in  de • 
s teenwolmat  t i jdens deze tee l t  z i jn  weergegeven in  tabel  5 .  
Element  me/1 i  ter  
N 12 
P 1 
K 7  
Mg k 
Ca 9  
S 7  
Tabel  5 .  De gewenste c i j fers  in  de s teenwolmat  t i jdens de her fs t ­
tee l t  op bedr i j f  A en B.  
T i jdens de her fs t tee l t  op bedr i j f  A werden regelmat ig  monsters  van het  
voorste en achters te  gedeel te  van de kas genomen.  In  tabel  6  z i jn  de 
analyseresul ta ten weergegeven.  
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Figuur  ' } :  H e t  v e r ï o o p  van d e  p H  o p  bedr i  i  f  B  
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1 2 .  
Samenvatting . 
Op twee bedr i jven,  A en B werden de komkommers op s teenwol  getee ld .  
T i jdens de tee l ten werden regelmat ig  monsters  genomen van de gedoseerde 
voedingsoploss ing en van de voedingsoploss ing in  de mat .  
U i t  de analyseresul ta ten is  gebleken,  dat  de zuurgraad in  de mat  gemakkei i  
d re ig t  te  s t i jgen,  wanneer  n ie t  met  een v r i j  lage pH in  de te  doseren 
op loss ing wordt  gewerkt .  D i t  betekent  dat  t i jdens de tee l t  v r i j  veel  zuur  
za l  moeten worden gedoseerd.  
De resu l ta ten op be ide bedr i jven varen v r i j  goed.  Ondanks dat  de s tand 
van het  gewas wat  minder  goed was dan van de komkommers in  de kasgrond was 
de produkt ie  goed.  De kwal i te i t  was u i ts tekend.  

1'. u 
1 4 .  
No. 23053-33 
v  
1 5 .  
Bi j lage 1.  
Ana 1yseresui  ta ten 
Bedr i j f  :  Van Adr ichem (proef je)  
Ma t  
Datum pH E.C.  N P K Mg 
27 februar i  6 ,8  1,2 3 ,8  10,3 2 ,4  3,3 
7 maar t  7 ,1  1,29 
18 maar t  7 ,2  2,06 
3 apr i l  7 ,1  2,14 
11 apr i1  7,3 1,78 1,2 7,0 2 :3  4 ,8  
13 apr i1  7,3 1,20 
17 apr i1  7,1 1,46 
24 apr i1  6 ,9 1,16 
1 me i  6,5 1,66 
16 me i  6,9 1,39 
23 mei  7 ,1  1,62 
28 mei  7 ,4  1,82 
12 jun i  7 ,8  3,63 
19 jun i  7 ,6  5,60 
24 jun i  7 ,5  4,27 
3 ju l i  7 ,3  3,52 
10 ju l i  7 ,4  2,90 
Voed ine 
Datum pH E.C.  
18 maar t  5 ,1  2,46 
3 apr i1  4 ,9  1,34 
11 apr i l  5 ,8  1,60 
13 apr i1  6 ,1  1,39 
17 apr i1  5 ,6  1,28 
24 apr i1  4 ,9 1,36 
1 mei  5 ,8  1,65 
16 me i  4,1 2,32 
23 mei  5 ,2  1,62 
12 jun i  5 ,5  2,48 
19 jun i  6 ,5  1,65 
3 ju i  i  4,2 1,58 
16.  
Bi j l  age 2 
Analyseresul ta ten -  Bedr i j f  B -
Mat  I  
Da t  um 
PH E.C.  Cl  N P K i  Mg Mn Fe Zn B 
mmho mg/  '  mval  mg/1 mval  |  mval  p .p .m.  p .p .m.  p .p .m.  p .p .m.  
17 j  un i  6,8 3,2 
i 
2h jun i  7,2_ 2 ,2  
27 jun i  7 ,1  1,9 
2 ju l i  7,*» 1 ,3  
k ju l  i  7,2 1,5 
6 ju l  i  7,6 3 ,1 . 
9 ju l  i  7,u> 1,2 
15 ju l i  7 ,2  1 ,8  98 
23 ju l i  7 ,5  2,0 
28 ju l  i  7,2 1,7 108 1 ,9  0 ,8  0 ,8  3 ,8  
1 augustus 7 ,5  2 ,3  
12 augustus 7, '+  3 ,1  
20 augustus 7 ,2  2 ,6  2 8 h  *»,9 1 ,2  1 ,2  6 ,1  0,1 2 ,8  0,13 0 ,9 
27 augustus 7 ,1  1 ,7 127 
2 september  6 ,7  2,5 168 
10 september  7 ,1  3 ,7  288 
Voed mg 
Datum pH E.C.  Cl  N P K Mg 
mmho mg mval  mg mval  mval  
Ik jun i  7 ,5  0 ,7  
27 jun i  7 ,^  1 ,0  
2 ju l  i  10,0 1 ,1  
k ju l  i  7,b 1,2 
6 ju l i  6 ,9  2,2 
9 ju l i  6 ,8  M  
15 ju l i  5 ,5  1 ,9 73 
23 ju l i  S , b  1,6 
28 ju l i  6 ,9  1,6 88 6 ,8  10,9 3 ,2  3,0 
1 augustus 5 ,9  2,1 
12 augustus 7 ,3  2 ,1  
20 augustus 5 ,3  1 ,8  103 9 ,9  H M  
27 augustus 6 ,3  1,1 ^8 
2 september  3,1* 1 ,7  5k 
10 september  6 ,7  2,9 158 
